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Fig. 2: a virtual link and an embedding into a thickened torus
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Fig. 3a: a Gauss paragraph of a classical link
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the unoriented graph ofthe Wirtinger presentation
Fig. 11: a Gauss diagram G, the associated presentation and its graph! "
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vuFig. 12: simplifying the associated graph of a Wirtinger presentation! "
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